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Señores Miembros Del Jurado Evaluador:  
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Sistema web para la mejora del proceso 
de geo codificación en el área de sistemas de la empresa VERIGEO SAC” cuya 
finalidad fue determinar la influencia de un sistema web que mejore el proceso de 
georreferenciación del área de Sistemas de la Empresa VERIGEO SAC. 
 
El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos: 
 
Capítulo I, detalla la introducción del proyecto en el cual se expone la realidad 
problemática, los trabajos previos y teorías relacionadas al tema que son el 
sustento base de esta tesis, además de manifestarse las justificaciones, los 
objetivos e hipótesis generales y específicas que persigue la investigación. 
Capítulo, detalla la metodología aplicada describiendo el tipo de investigación y 
diseño aplicado, además se determinan la población y muestra sobre la cual se 
realizaron las pruebas de pre-test y post-test y se plantearon los métodos de 
análisis de datos y desarrollaron las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. Capítulo III, detalla los resultados obtenidos en la investigación por cada 
indicador planteado al realizar las pruebas respectivas tanto antes como después 
de la implementación del sistema web, las cuales fueron descritas en el capítulo 
anterior. Capítulo IV, se hacen las comparaciones de los resultados obtenidos para 
discutir la solución planteada. Capítulo V, se detallan las conclusiones obtenidas de 
la presente investigación. Finalmente, en el capítulo VI se detallan las 
recomendaciones en tener en cuenta.  
 
Por lo expuesto, a ustedes señores miembros del jurado evaluador, presento el 










La presente tesis titulada “Sistema web para la mejora del proceso de geo 
codificación en el área de sistemas de la empresa VERIGEO SAC”. 
 
El objetivo principal es determinar la influencia de un sistema web que mejore el 
proceso de geo codificación en el área de sistemas de la empresa VERIGEO SAC; 
y el objetivo secundario es, determinar en qué medida mejoró el tiempo de registro 
de direcciones geo codificadas durante el proceso de geo codificación de la 
empresa VERIGEO SAC. En consecuencia, fue necesaria la implementación de 
dicho sistema para determinar cómo influyó el mismo en el proceso de geo 
codificación. Todo esto se basó en la necesidad de que la empresa posea un 
sistema computacional que logre tal propósito y que le permita estar a la altura a 
nivel de tecnologías de información con respecto a sus competidoras del rubro. 
 
El sistema web se desarrolló aplicando la metodología Ágil, el lenguaje de 
programación utilizado en esta investigación es C# y el motor de base de datos 
SQL Server, teniendo como utilitario para la geo codificación al Api de Google 
Maps. 
 
Las conclusiones afirman que el Sistema Web disminuyó el porcentaje de 
direcciones no geo codificadas en un 10.4%. Por lo tanto, se concluye que el 
Sistema Web mejora el porcentaje de direcciones no geo codificadas en el proceso 
de geo codificación. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema Web, Geolocalización, Geo codificación, Google 










The present thesis entitled "Web system for the improvement of the geo codification 
process in the area of systems of the company VERIGEO SAC". 
 
The main objective is to determine the influence of a web system that improves the 
geocoding process in the systems area of the company VERIGEO SAC; and the 
secondary objective is to determine to what extent the geocoded address 
registration time during the geocoding process of the VERIGEO SAC Company 
improved. Consequently, it was necessary to implement this system to determine 
how it influenced the geocoding process. All this was based on the need for the 
company to have a computer system that achieves this purpose and that allows it 
to be up to the level of information technology with respect to its competitors in the 
field. 
 
The web system was developed applying the Agile methodology, the programming 
language used in this research is C # and the SQL Server database engine, having 
as utility for geocoding the Google Maps API. 
 
The conclusions state that the Web System decreased the percentage of non-
geocoded addresses by 10.4%. Therefore, it is concluded that the Web System 
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